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,LJ.-p PHCTO <l>OTOB 
O,LJ.PJKJIliB PA3BOJ - lIMllEPATliB HA COBPEMEHllOTC~ET 
Abstract .: . ' . 
The history of the economic growing confirms tha(~t was based ?n ~on­
suming oriented concept, that, leads to the be~er 9uqltty:'of peapl.e.s lIves 
measured through the offer of a numbering quahty tn~us~naLan?: ,all~e~t~ry 
products, significant improvement of life's standard, slgnIfican.q~ro;ctpctIVlty, 
continuing of the average people life's length. But, conWtr:y to tt:is, thls'.conc~pt 
of economic growing at the same time is responsible for mtenslve degradation 
of life's environmenet, air pollution, water and land, as a result 'of widespread 
use D.D.T., radioactive waste plastic materials, waste minenil oils etc. and 
generates problems that go over local and regional borders. These problems 
that are product ofthe concept of economic development that is based on con­
suming oriented economy can be overcomed only with making of permanent 
development that respects the three dimensions: economy, social and ecology. 
BOBe~ 
nOIiMOT O)J,P)KJIHS Pa3BOj nps06HTHO ce cnoMeRYBaJI Ha nO.D.pa'ijeTo 
Ha wYMapcTsoTO. Toa npeTcTasysa Mefyo~Hoc · noMety CeqelbeTO lllyMH H 
nowYMysalhe co ca)J,elhe Ha HOSH Ca)J,HHL{H. Mefyo.D.HOCOT e so .D.HpeKTHa · 
3aBHCHOCT H OS03MO)f(ysa nocTojaH npHpacT Ha WYMHTe (cMee)J,a ce ce'le 
caMO OHOJIKY cTe6J1a KOJIKY HOSH Ca)J,HHL{H HCTospeMeHO ce 3aca)J,yBaaT.). 
AKO ce pa3rne)J,YBa Ha WyMan KaKO e)J,HHcTBeH .eKocHCTeM, Toralll 
CJIH'IeH Mefyo)J,HOC MO)f(e)J,a ce npHMeHH H nOWHpOKO, Ha .D.pym (npHpo)J,HH) 
eKOCJ.lCTeMH, WTO 3Ha'iH )J,eKa H Ha 61i0ccpepaTa KaKO eKOClicTeM BO 'Kojce 
O)J,SIiBa )f(IiSOT Ha 3eMjaTa. 
Ha rn06aJlHO CBeTCKO CTonaHCKO HHSO KOHL{enTOT Ha O)J,P)!(JIHB Pa3BOj 
nOCTeneHO ce jaBYBa so 70-TIiTe rO)J,HHH O)J, MHHaTIiOT ·BeK, KaKO O)J,roBOP 
Ha np.e)J,H3BHL{HTe Ha HHTeH3HBHHOT TeXHOJIOlllKH H CTonaHCKH pa:moj, He 
BO}J.eJKH npHToa CMeTKa 3a rpH)!(aTa 3a 3aWTHTa Ha OKOJIHHaTa H 3aWTHTa Ha 
npHpO}J.HHTe pecypCH. 
O)J,P)!(JlHB pa3soj npeTCTaBYBa Pa3BOj KOj rH 3a)J,OBOJIYBa nOTpe6HTe Ha 
ceraWHHTe reHepaL{HH, a HCTOBpeMeHO }J.a He rH 3arp03YBa MO)!(HOCTHTe Ha 
J.I)J,HHTe reHepaUJ.iH }J.a rli 3a)J,OBOJlYBaaT CBOHTe nOTpe6H. . 
I?aBe.n:eHaTa .n:e¢HHHUHja H }J.eHec CJ1Y)f(H KaKO TeMelI BO HacTojyaaH.aTa 
Ha MerYHapO)J,Han 3ae,lJ.HHL{a BO 3aWTHTa H 3aqYBYBalbe Ha.OKOJlHHaTa. 
rOlUlweH 160PHHK 2009 FflJ EKOHOMCKII (jlaKYnTeT. YHHBep3HTeT •• roue .llt:n'leB" - linm 
'\\:~ rll,'() k 1{Hi9 Lu...J !'aculll' ,, !' b;"fll'Hl ic:s, (;ll':-: Dd c'c\, U ni\ ~ rs i l y -- Slip 
E,lI,eH O,ll, OCHOBHHTe KOHu.enTH Ha eKOHOMHKaTa Ha npHp0,ll,HHTe 
pecypCH H )!(HBOTHaTa cpe,UHHa npeTCTaBYBa KOHuenTOT Ha O'up)!(nHBOCT HnH 
O'uP)!(JlHB p a3Boj . ,lJ,eHec Ha OBOj KOHuenT My npHnara ueHTpanHO MeCTO BO 
pa3rne,ll,YBaJ-heTO Ha ,UOJlrOpO'lHHTe nepcneKTHBI1 Ha onCTaHOK 11 Hanpe,ll,OK Ha 
40BeWTBOTO. 
Ho, ,Ua BH,lI,HMe O,ll, Kora ,UaTHpa TpeTHpaJ-heTO Ha OBOj KOHuem. Tpe6a 
,lI,a ce HarnaCH ,lI,eKa OBOj nOHM Ha O,ll,P)!(JlHBOCT He e HOB, tyKY TOj MO)!(e ,Ua ce 
cpeTHe YWTe BO ,UeJla Ha KJlaCH'lHaTa eKOHOMCKa HaYKa. Bo Taa CMHcna A,UaM 
CMHT, ,lJ,aBH,lI, PHKap,ll,O, a oc06eHo MaJlTYc ce 06H,lI,YBaaT ,lI,a Haj,ll,aT o,UrOBOp 
Ha npawaJ-hata Bp3aHH 3a OrpaHH'leHOCTa Ha npHp0,ll,HHTe pecypcH, npe,ll, ce, 
Ha 3eMjara, nOToa 3a ,lI,eMOrpa¢cKHOT paCT, nOToa 3a onara4KHTe npHHocH BO 
npO.H3Bo,UCTBOTO. Pa3MHCJlYBaJ-haTa Ha KnaCHUHTe ce cBe,UyBaaT Ha Toa ,lI,eKa 
nepHO,ll,lneHa ,lI,eMOrpa¢CKHOT paCT H Hanpe,UOKOT Ha )!(HBOTHHOT CTaH,Uap,ll, 
WTO ceTO Toa KaKO nOCJle,ll,Hua Ha ,lI,eJlYBaJ-heTO Ha 3aKOHOT Ha onara4KHTe 
npHHOCH B9 npOJI3BO,ll,CTBOTO, 6H ,lI,OBeJlO ,lI,O npeTBOpaJ-he Ha THe nepHO,UH 
BO cTarnau.Hja H OCHpoMawysaJ-he, nOpa,ll,H WTO, cnope,ll, HHB, Ha ,lI,OJlr POK 
e,ll,HHCTBeHO HYJlHfOT paCT Ha CTonaHCTBOTO H onWTeCTBOTO e B03MO)!(eH H 
cTa6uJleH . HaY4HMTe H reorpa¢CKHTe OTKpHTHja WTO ce CJlY4Hja KOH KpajoT 
O,ll, 19 BeK, HacnpoTH neCI1M.H3MOT cO,ll,p)!( aH BO KJlaCH'-lHaTa MHCJla, BJlHjae Ha 
BHecYBaJ-he Ha OnTl1MMCTH4Ka BH3Hja 3a l1,l1,HHHaTa Ha 40BeWTBOTO . 
Co nojaBara Ha HeOKJlaCH'lHaTa TeopHja Ha pacToT, pa3BHeHa BO 20 BeK, 
npamal:beTO Ha. l1cu.pnYBaJ-heTO Ha npHpO,ll,HHTe pecypcH nOTnOnHO ro ry6H 
cBoeTo, 3Ha'lel:be. ~eHTpanHO MeCTO BO TeopHjaTa Ha eKOHOMCKHOT paCT My 
npHnara Ha HaY4HO-TeXHH4KHOT Hanpe,ll,OI(, a Co Toa H OCHOBeH ¢aKTOp Ha 
CTonaHCfMOT H: OnWTeCTBeHHOT pa3Boj . Co Toa ce BepYBaUle ,lI,eKa, oc06eHO 
rropa.uw BneqarOKoT O,ll, nOBeKe,ll,eUeHHCKHOT cTa6HneH eKOHOMCKH paCT Ha 
CBeTCKOTO CTonaHCTBO, HaY4HO-TeXHH'IKHOT Hanpe,ll,OK HMa HeorpaHH4eHH 
MO)!(HOF H. BaKBOTO onT~MH~TH'lKO BepYBaJ-he npOH3nerYBawe o.n. ¢aKTOT 
,UeKa BO paMK.HTeHa KejH3HJaHCKaTa eKOHOMCKa TeopHja H nOJlHTHKa e 
,Ua,ll,eH, f4fOBOP Ha CHTe npe,ll,H3BHUH Ha eKOHOMCKa HeCTa6HJlHOCT. Toa 
6ewe 'lydtaOTO Ha 'vanT ' . ! , " ; HTaJIl1CTH4Kl10T CBeT. O,ll, ,lI,Pyra CTpaHa, BO HCTOTO 
oa Bpe~!'e,naK, ' COUl1JanHCTl14Kl10T 6JIOK BepYBawe HJII1 6ewe 063eMeH co 
HenOKOJl~6JlJf.BOTO BepYBaJ-he BO I1CnpaBHOCTa Ha TeMenHI1Te nOCTaBKH Ha T H 
HaY4eH CO ' , .. 
UHja]T'H3aM,CO WTO ce BepYBawe ,lI,eKa CO HHBHO CnpOBe,ll,YBaJ-he, 
U,UHHHaTa Ha 40BeWTBpTO e oCHrypeHa. 
BeK K~~' : BaKBwTe 3a6JIY,U11 Tpaeja ,lI,O n04eTOKOT Ha 70-TI1Te rO,UI1HH O,ll, 20 ¢ ~ .cBeToT ce COOl{YBa co cTarq)J1aUl1ja, e,ll,HOBpeMeHO HeBpa60TeHocT H 
I1H JI~UI1Ja, WTO ro pa3HI1Wa BepYBaJ-heTO BO HcnpaBHocTa Ha KejH3HjaHcKaTa 
:~~p':{a 11 .n.eJIO:BopHocTa Ha eKoHoMcKaTa nOJII1THKa WTO e 6a3MpaHa Ha 
, BO COUHjaJJHCHI4KHOT CBeT CTaHaa BH,UJlHBH ,UJIa60KHTe nYKaHTI1HH 
/8 
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ma, BO l1CTOTO 

IJe 063eMeH CO 

ocraBKH Ha T.H. 
CfJpOBe,!1y Bafhe, 
rOJ1l1Hl1 0.11 20 
Bpa60TeHocT H 
KejH3HjaHcKaTa 
! 6a:ll1paHa Ha 
ITe nYKaHTI1HH 
BO CTonaHCTBaTa H onWTeCTBaTa, nYKHaTHHH nopa)J.H KOIi no,aOUHa no )J.Be 
,aeueHHH OBOj CHCTeM nOTononHO Ke ce CPYWH. . 
HecoMHeHo e J1eKa nepHo,aoT Ha 70-THTe rO)lHHH 0.11 MHHaTHOT BeK .cTaHa 
no MHOry HeWTa Bne4aTmlB. Ha cueHa ce nojaBYBaaT 3HaUHTe. Ha KpajOT Ha 
epaTa Ha T.H. naHTeXHonOWKH onTHMH3aM. YlMeHo, npBHH. ce jaBYBa BO 'BH,a 
Ha T.H. HacjlTeHH WOKOBH, npOCne)leHI1 co nopacT Ha cBeTcK~Te ueHH Ha luna 
CYPOBHHH l1 eHepreTcKH HHnYTH. Toa npaKTH4Ho 03Ha4H KpaJ Ha e~eH nepHo~ 
0.l1 P33BOjOT Ha eKOHOMCl<aTa MHcna H C03J1aBal-be npocTop 3a'pa3BOj Ha HOB KOj 
Ke ce nOTfIHpa Ha pa3BojoT H JiocTHrHYBafhaTa Ha npHpo,aHliTel:laY~li, oco6.eHO 
Ha cjlH3HKaTa, T.e. TepMO.l1HHaMHKaTa, K~KO 11 )lOCTHrHYBal-baTa I!a O-Ho~on:jaTa 
H, ce pa36Hpa, Ha npBO MeCTO eKOnOrHjaTa. .... . . .. . .: . 
3Ha'laeH ne4aT, 6H peKne, Haj3Ha4aeH 4eKOp BO pa3BojoT Ha eKOHOM4K8Ta 
TeopHja npeTCTaBYBa nojaBaTa Ha HH3a J1ena 0J16pOjHH aSTopH BO OBOj nepwo.l1. 
Oc06eHO BnHjaHHe OCTBapH nojaBaTa Ha KHHraTa CO HacnOB ,,311 KOHOT Ha 
eHTponHj a H eKOHOMCKHOT npOl.~ec" ( 1971) 0.11 Nicholas Georgescu-Roegena. 
nOHaTa~lY nojaBara Ha KHHraTa co HacnOB "rpaHHQa Ha pacToT" (1972)0.11 
Dennis Meadows H copa60THHUHTe (Hapa'laHa 0.11 cTpaHa Ha PHMCKHOT lUly6 _ 
HenpoijJl-ITHa HeBn3,!1HHa opraHH3aUHja) BO Koja ce nOTeHl.\Hpa OrpaHH"IeHOCTa 
Ha CypOBI1HCKHTe HeHepreTCKHTe pecypcH. 80 OBaa KHl1ra MO)f(e6HnpeTepaHO 
neCHMHCTH'!KH ce npe,aynpe,aYBa Ha nponacra Ha 'IOBeUITBOTO, aKO H 
nOHaTaMY ce np0J10J1)I(YBa co .QOToraWHHTe CKnOHOCTH KOH pacT. Ce YKIDKa 
):IeKa paCTOT Ha 40BeWTBOTO BO MHHaTHTe CTOTHHa rO.QHHH . HMaille OC06HHH 
Ha 6p3, KBaHTHTaTHBeH paCT KOI1 ce 3aKaHYBa CO HapYWYBalhe Ha npHpO.QHaTa 
paMHOTe)f(a H J10CTHrHYBal-be Ha rpaHHuaTa Ha paCT. E)l,Hao.Q nocne.QHUHTe 
Ha 6P3HOT nopacT Ha 6pOjOT Ha H3ceneHHeTO Ha 3eMjaTa · Ha 3a6p3aHara 
l1HJ1YCTpHjanH3auHja H yp6aHH3aUHja e 3ara.QYBal-beTO Ha Ol<OnHHara, ope)l · 
ce, Ha npHpOJ1aTa Koja nonpHMHna anapMaHTHH pa3MepH . CBeTOT ce C00411 
CO onaCHOCTa Ha 113YMHpal-be Ha 6pOjHH paCHlTenHH 11 )f(HBOTHHCKH BHJ10BH 
CO HarnaceHa 3aKaHa no 3.QpaBjeTo Ha 40BeKOT. nOcne.QHua Ha 3a6p3aHOTO 
TpOWel-be Ha . 3anHXl1Te Ha Heo6HOBJTHBHTe CYPOBHHH (HaijJTa, PY):IH Ha 
MeTaJ1I1 11 .Qp.) npeTCTaBYBa eKcnOHeHUHjaneH nopaCT Ha nOTpOWYBa4KaTa 
Ha MaTepHjanHI1Te ,a06pa. Co OBaa KHHra ce anapMHpa CBeTCKaTa jaBHocT 
3a HcupnnHBOCTa Ha pecypCHTe H rpaHHuHTe Ha paCTOT, co WTO ycneBa )l,a 
ro CBPTl1 B~HMaHHeTO Ha. ):IaneKY nOWHpOK Kpyr Ha CBeTCKaTa HaY"IHa H 
nOnHTH'lKa jaBHOCT. Ha TOj Ha4HH KOHuenTOT Ha OJ1p)f(nHB pa3Boj ce Haj)le BO 
BPBOT Ha npl10pHTeTHTe Ha MetYHapO)lHaTa nOnHTl1"1Ka aKuHja. 
Co Toa Ha r!r06anHO CBeTCKO CTonaHCKO HI1BO KOHuenTOT Ha OJ1P)f(J1HB Pa3BOj 
nOCTanHO CTaHYBa KOHl..lenT Ha eKOHOMCKH Pa3BOj , KaKO O)lrOBOp Ha npeJ1H3BHl..lHTe 
Ha HHTeH3HBHHOT TeXHOJTOillKH l1 CTonaHCKH P33BOj, Koj He BO)J.en CMeTKa 3a 
rpIDKaTa 3a 3aWTHTa Ha OKOnl1HaTa H 3aWTHTa Ha npHpOmiHTe pecypCH. 
[O)lIHlJeH 360PHIIK 2009 i:ID EKOHOMCKII <jlaKymeT, YHIIBep311TeT ..roue }len'le~". -limn [o)J.lIllJeH 360pHIIK 200S 
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KOHI..\emOT Ha eKOHOMCKH paCT KOj npeTn04HTall nOTpOllJYBa4KH 
opHeHTHpaHa eKoHoMHja, HeocnopHO, npH)],OHece )],0 n?)],06PYBaJhe. Ha 
KBallHTeTOT Ha )!(HBOT Ha HacelleHHeTO, BO CMHClla nOjaBa Ha 6pOjHH 
KBanHTeTHH HH,nyCTpHCKH H npexpaH6eHH npOH3Bo,nH, 3Ha'lajHo no,n06pYBalhe 
Ha ·)!(HBOTHHOT CTaH)],ap,n (BHCOKa CTanKa Ha paCT Ha Hal..\HOHallHHOT ,noxo,n), 
BHCOKa npO)J.)'KTHBHOCT, 3rOlleMYBalhe Ha npOCe'lHHOT BeK Ha )!(HBOT Ha 
HacelleHHeTO (XHrHeHa, Me,nHl.J,HHa HTH.), HaMallYBalhe Ha CTanKaTa Ha paCT 
Ha 6pOjOT Ha HacelleHHeTO (KOHTpOlla Ha paralhaTa, 06p330BaHHe HTH.). Ho, 
HacnpOTH .Toa, nOTpOWYBa4KH opHeHTHpaHaTa eKoHoMHja e o,nrOBopHa H 3a 
nOHHTeH3HBHa ,nerpa.naI..\Hja Ha )i{HBOTHaTa cpe,nHHa, 3ara.nyBalhe Ha B03.nyXOt, 
Bo,naTa H 3eMjHlllTeTo, 3apa,nH MOWHe pacnpOCTpaHeTaTa ynoTpe6a Ha DDT, 
pa,nHOaKTH.BeH OTna)]" OTna)],HH nllaCTH'-IHH MaCH, OTna,nHH MHHepanHH MaClla 
HTH. H: C03)],a,ne. np06lleMH KOH rH Ha.ll.MI1HYBaaT llOKallHHTe H perHOHanHH 
rpamil..\H : KHcenHTe .ll.O~OBH H m06aJTHOTO 3arpeBalhe (3aTonnYBalhe) . 
,I(oKonxy ce npOnOll)i{H CO nOTpOlllYBa'lKH OpH:eHTHpaHaTa eKoHoMHja H 
eMHTHpalhe Ha BaKOB P33BOj 0.11. CTpaHa Ha HOBHTe paCTe'lKH eKOHOMHH, TOrall,l 
lllTO 611 MO)i{enO .ll.a ce O'leKyBa? 
Bo Taa HaCOKa KOpHcTHMe MO)i{HOCT .ll.a lJ,HTHpaMe HeKOJTKy no,naTOlJ,H o,n 
Lester Boaun, 2001, Eto-Economy, KOj ro nocTaBYBa npawalheTO: llJTO 6H ce 
cny'lHnO a1<O e,nHa 0.11. HOBHTe paCTe'lKH eKOHOMHH BO CBeTOT (KHHa) nO'lHe 
.ll.a fO eMHTHpa BO CBOjOT pacT CA,U? Bo TOj cnY4aj 6H HC4e3Halle nHBa,nHTe 
H CTO'UiaTa xpaHa H 6H6Hne nOTpe6HH HeKOH 343 MHnHOHH TOHH n4eHKa, 
lllTO e e,nHaK80 Ha l..\elloKynHoTo aMepHKaHcKO npOH3Bo,nCTBO Ha )i{HTapKH, 
nOHaTaMY 33 naTHUITa H YJJHI..\H 6H 6HllO nOTpe5HO nOlloBHHa o,n 3eMjHlllTeTO 
Koe ce KOPHCTH 3a npOH3BO.ll.CTBO Ha OpH3, 6eH3HH 3a aBTOM06HllHTe 6H 
'Tpe6ano nO,BeKe 0.11. 1'0 a WTO cBeTcKOTO npOJ.i3Bo,nCTBO Ha Ha<pTa MO)i{e .ll.a ro 
06e36e.ll.H , aKO 6Hce opHeHTHpaJle .ll.a ce XpaHaT CO MOPCKH nJTo,nOBH KaKO WTO 
Toa ro IjIpaaH JanoHHja, 6H HM Tpe6ane 100 MHllHOHH TOHH MopcKa xpaHa lllTO 
e e,nH~O Ha cBercKHoT llOB Ha pH6H HTH. 
OpyJ}a, coceMa~ jacHa nOTpe6aTa 0.11. O,nP)!(JlHB P33BOj . HeCOMHeHO e .ll.eKa 
Hanpe).{oxd Ha TeOpHjaTa Ha p33BojHaTa eKoHoMHja npH.II.OHece 3a eKOHOMcKH 
paCTe)f( Ha rolle~6poj 3eMjH. Ho He Tpe6a ,na ce 3anOCTaBH <paKTOT ,neKa ~3~pamlTe pa3BOjH.H MO.ll.eJIH MHOry 'leCTO 6ea npH'lHHa 3a HapYlll)'Balhe Ha 
p po,naaTa Cpe.ll.f1H3. KaKO pe3YllTaT Ha H36paHHTe npOH3BO.ll.CTBeHH npOlJ,eCH 
~ ~O.ll.~.nH Ha norpOlll)'Ba4Ka (KOH ce BHHOBHHlJ,H 3a nopaCT Ha onWTeCTBeHHTe 
.p Wo,llH - KOH 6ea pe3YllTaT 0.11. HapYWYBalhaTa Ha npHpO.ll.HaTa Cpe.ll.HHa) ce 
HaMeTHa nOTpe6aTa 0.11. H3Haoralhe Ha MO)!(HOCTH 3a T.H. O~p)f(JIHB P33BOj. 
CBe:OT CBOjaTa nOfl~nl4Ka aKI..mja ja HaCOllYBa KOH 3ae.ll.HH4KH npHCTan 
BO H3Haoralhe Ha peweHHJa. 
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Ta Cpe.l\I1Ha) ce 
UfB palBoj. 
1114KI1 rrpl1CTarr 
lICTopHcKHTe HaCTaHHTe, perHCTpHpaHH, BO O,UHOC Ha IIOTpe6aTa 
3a OJl:PJKJlHB pa3Boj? 
Bo 1972 rO,AI1Ha BO CTOKXOJ1M e o,np)!(aHa OpBara CBeTCKa KOH<pepe~~Hja 
3a OKOJ1HHaTa (ECO 1) no.l\ nOKpOBHTeJ1CTBO Ha OH. Ha KOH<pepeH4HjaTa 
ce YKa)!(YBa Ha onaCHOCTa 3a OKOJlHHaTa, Koja HaCTaHYBa 'K~KO pe3ynraT Ha 
TeXHonOWKHOT Pa3BOj, na cJlegyBa BO 1973 ro,n~Ha - np.Bara Ha<pTeHa Kprna BO 
CBeTOT, co Koja coceMa jacHo ce YKa)!(a ,AeKa ,nOj,ne KpajOT Ha epaTa~a eBHlHa 
11 MaCOBHa nOTpOlllYBa4Ka Ha MaTepl1jaJ1HI1Te ,n06pa, a nOToa BO 1979, r;:UiHa 
- OpBaTa CBeTCKa KOHcpepeHl..{l1ja 3a KJlI1MaTa BO )i{eHeBa., a BO 1985 ro.qlma e 
OTKpl1eHa 030HCKaTa ,nynKa Ha,n AHTapKTHKOT H BO 1986 ro,nHHa - HYKneaPHaTa 
KaTacTpo<pa BO QepH06l1fl. ' 
HeO,UMHHJlHBO e IIpamaJheTO 30mTO O'uPJKJlHB pa3Boj? 
O,n npl1411HI1 WTO 3eMjaTaja HMaMe HaCJle,neHO o,n rrpe,nUI1Te, arro3ajMeHo 
0Jl: nOTOMUHTe, H o,n THe npH4HHH Ha nOTOMUHTe Tpe6a OKOflHHaTa .lla HM ce 
OCTaBH BO no,n06pa cocToj6a o,n llITO e HaCJIe,neHa O.ll npe.lll.UlTe! Ho, UITO 
Tpe6a ,na ce KOpHrHpa BO KOHl..{emOT Ha eKOHOMCKHOT PalBOj? 
.D:ocerawHHoT Pa3BOj (HJ1H OKCHMOpOH T.e. eKOHOMCKa .nOmITHKa 
6all1paHa Ha norpellleH KOHl..{em Ha paCT npO,AOJ1)!(YBa .lla Tpoum pecypCH): 
Jl:OBe.l\YBa,no 3rOfleMYBalbe Ha pa3JlHKHTe Mefy 3eMjHTe, -paCT Ha CUpOMaULTHja, 
rna,n, 60fleCTH H 3arp03YBalbe Ha eKOCHCTeMOT. 
HOBan palBojHa nOflHTHKa Tpe6a .l\a 06e36eJl:H nO,Aooap cTaI-i,nap,n 3a 
cr·ITe, H Jl:a OB03MO)KH n06e36eJl:Ha H nO,A06pa HJl:HHHa Ha HOBHTe reHepaUHI1. 
nYHKTOBI1Te Ha HOBan palBojHa nOfll1TI1Ka Tpe6a Jl:a 6H.l\aT:COQHjarrHH 11 
eKOHOMCKI1 npalllalba; 3allITJoITa H ynpaBYBalbe CO pecypcHTe 3a-palBoj ;jaKHelbe 
Ha YJ10raTa Ha 3HaLJajHI1Te onWTeCTBeHI1 rpynl1 H cpe,nCTBa 3a OCTBaPYBalbe Ha 
AreHJl:a 21 O,A PI10 Jl:e )J(aHel1pO BO 1992 rOJl:I1Ha. 
Koj e eKOHOMCKHOT YCJlOB 3a O'uPJKJIHB pa3Boj? 
Heonara4KaTa (I<OHCTaHTHaTa) nOTpowYBaLJl<a H KOPI1CHOCT BO 
BpeMeTo e eKOHOMCKI1 YCllOB 3a O.l\P)!(JUiB PalBOj. Robert Solow (1974) 
e npBHoT npeTCTaBHI1K Koj ro nOCTaBI1JI 6apalbeTo 3a MeryreHepaUI1Cl<a 
paMH~npaBHocT BO Y)!(I1BalbeTO Ha npl1pO.l\HI1Te Jl:06pa, BO cornaCHOCT co 
TeOpl1JaTa Ha MoparrHaTa npaB.l\a Ha Rawlsov. Robert Solow BO n03HaTOTO 
.l\eno 0Jl: 1974 ro,aHHa ro nocTaaYBa 6apalbeTo ,IleKa ceKoja reHepal{l1ja Mopa 
,Ila MMa nO,lle,llHaKBO npaBO Ha Y)!(I1Balhe Ha 6narOJl:eTHTe O.l\ npHpO,llaTa T e 
)f(MBo:Ha~a Cpe,llI1Ha, npHToa CMeTa ,IleKa caMO 06paleUOT Ha CTonaHC~H~; 
PalBOJ I<OJ Toa ro OB03MO)!(YBa HeOrpaHI1LJeHO BO TeKOT Ha BpeMeTO ce CMeTa 
11/ 
3a Onp)!(lH1B. Ho, MepelbeTO Ha arperaTHOTO HI1BO Ha 6naroneTI1 HOCI1 co 
ce6e mBa MeTononOWKI1 np06neMH, nopanl1 uno nOHeKane KaKO noronHa 
3a aHanl13a ce jaBYBa HHBOTO Ha nOTpOwYBa'-lKan. TaKa Ha npl1Mep, ,John 
Hartwick (1977 .1978) oJlP)!(nI1BOCTa ja Jl,ecpl1Hl1pa BO CMI1Cna Ha HeonaraQKa 
"noTporuYBa'-lKa Ha '-IOBeWTBOTO BO TeKOT Ha BpeMeTo M ce 06MnYBa na rl1 
yTBPJlM ycnOBI1Te KOI1 Toa ro OB03MO)!(YBaaT. " " 
TeopeTcKaTa OCHOBa HaoBoj KOHuem 3a npB naT ce cpeKaBa Kaj 
lM.Hartwick (1977) BO HerOBI10T TPYJl "Inlergeneralional Equity and the In­
vesting Rents from Exhauslible Resources", Kane rnaBHI10T aKueHT e CTaBeH 
Ha MO)!(HOCTHTC 3a cyncTl1ryul1ja Ha np0l13BOnCTBeHI1Te cpaKTOpl1. 
" DOKpaj cynCTHryUl1jaTa Ha np0l13BOnCTBeHI1Te cpaKTopH CBOj
eCOT
npHnor BO oCTsapyBalbe Ha Onp)!(nl1B Pa3BOj Mo)!(e na naJle H npou Ha 
neMarepl1jamnaUl1ja 11 peUHKnl1palbeTO. 
"HaCTojY..Bal-haTa na ce TpOWI1 WTO nOMallKY MaTepl1jalll1 BO 3anOBonYBalbe 
Ha ,{OBeKOBIHe nOTpe611 ce HapeKYBa KOH~enT Ha .ueMaTepHjaJllI3a~Hja. 
OBOj KOHuenT H npouec e on nonropo'{eH KapaKTep H I1CTHOT ce 6a:mpa 
Ha nocTaBKwre Ha Onp)l(J1HB Pa3BOj , H ce omena BO HaManeHa ynoTpe6a Ha 
MaTepl1ja ", naKYBalbe, npOnOn)!(eHa ynoTpe6a Ha MaTepHjanHTe, HaManeHO 
Tpoillelhe. 80 Taa HaCOKa Bne'-laTmlB npl1Mep e Pa3BOjOT Ha M0611JlHaTa 
Teneq>o~llja Koja He TpOWI1 TeneKOMYHI1KaUHCKI1 BOnOBI1 11 Ka6nl1, WTO e on 
oc06eHa Ba)!(HOCT nopan1i Toa WTO ce 3awTenYBa 6aKap. 
)J.ect»HHlI~Hja 3a O~p)ICJ1HB pa3Boj 
" ". 
Ha MeryHaponHan KOH<pepeHuHja 3a OKOJlI1HaTa (PHO ne )i(aHeHpo, 
1992 ro4nHa), BO paMKI1Te Ha nO.KYMeHToT ArEH):(A 21, nporpaMa 3a 21-To 
CTOneTH., e npl1q>areH3 CTpaTerHja Ha nOJlrOpO'-leH Pa3BOj Ha 3eMjaTa, 03Ha4eH 
KaKO ~~,,~T :HaO)lp)ICJlHB pa3Boj (sustainable development). Onp)!(nHBI10T 
pa3BOj, ;:BO OBOJ n()KYMeHT, ce neQ>HHl1pa KaKO: "Pa3f3oj "'oj 2U 3aoo8wlY8a 
/1ompe61l1/l e Ha ce2C1UIHocma oe3 3G2p03Y8W-be Ha MOJICHocmume Ha uOHume 
;;eHepGlluu OU ZU' 3(l,008WWII1 COnCnl8eHUme nompe6u" . ):(ecpHHHUl1jaTa '3a 
Onp)!(JlHB pa3BOJ . KOJa ce HaBenYBa BO 113BeWTajoT " Our Common Future", 
nOnHeceH on Gro Har~em Brundtland, npeMHep Ha HopBewKaTa BJlana. 
npeTce,ll,aBa"l co KOM\-ICl1jaTa <popMl1paHa on OH 3a )!(HBOTHa cpenl1Ha H pa3Boj 
on 1987 rOnl1Ha rnacl1 : 
..OOp:JICJIU8 p11380j npemcino8Y8a pG380j /\OJ eU 3aoo8oJlY8a nompe6ume 
Ha cezaULHume ;;eHepal1uu. a ucrno8peMeHo oa He 2U 3a2pO:I)l8a MO;)ICHOCmume 
Ha UOHume ZeHepGl1UU oa eU '3ai)o80JlYBaarn C80urne nornpe6u" . 
fOJl.J.lUleH 36opHIII< 200' 
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pe)lI1Ha 11 pa3Boj 
Jea nompe6ume 
I MOJICHOcmume 
HaBe.lleHaTa .llecpHHI1UHja 11 .lleHeC CJlY)l(I1 ({aKO TeMeJl BO HacTojYBalMTa 
Ha MeryHapO)waTa 3ae.llHHua BO 3aWTHTa 11 :3a4YBYBafhe Ha OKonHHaTa. 3Ha'1H, 
MO)l(HO e caMO TaKOB CTOnaHCKI1 pa3Boj KOj Ke rO COt{YBa LleJlOK)'nHaTa OKOJlHHa 
(aTMoccpepa, XH.llpoccpepa. JlHTOCtPepa) H LleJlOKynHocTa Ha ~PHPO.llHI1T~ 
(noce6HO Ha He06HOBnHBHTe) pecypcH H 3a reHepal(HI1Te KOI1 .lloaraa:- np Hac. 
<1>aKT e WTO caMO .llBe rO.llHHH no nO.llHeCYBafheTO fia H3BeWTaJO~ "Our 
Common Future" Ha Gro Harlem Brundtland .,Hama 3aetlHH'IKa H.llHUHa" ce 
3a6ene)l(aHI1 npeK)' 140 pa3JTH4HH .llecpI1HI1l(HH 3a O.llp)J(nHB p.a3BOj . Toa B!1pOLfeM 
360PYBa .lle«a He nOCTOH e.llHHCTBeHa H onWTonpHcpaTeHa .lle¢HHHl(Hja 3a 
nOll MOT O.llP)l(JlHB Pa3BOj , . . ' 
VIHTepeCHa e .lletPHHHul1jaTa 3a O.llP)l(JlHB pa3Boj KOja ja .ll~Ba ~obett 
Solow BO CBOHTe nO.llOl(He)l(HI1 TpY.llOBH (1986. 1991), Ka.lle ce H3HecYB~H~WTO 
nocJla6. HO aHaJll1TI14KI1 nonO.ll06eH Kpl1Tepl1YM 3a O.llP)l(JlHBOCT. Bo ~CBOHTe 
eJla60paUHH noara O.ll tPaKTOT JleKa npe¢epeHl(HHTe Ha H.llHHTe reHepallHH 3a 
Hac ce Hen03HaTH, nopa.ll11 Toa e HeB03MO)l(HO .lla ce pa3MI1CnYB,l, 3a HI1BOTO 
Ha KOPI1CHOCT WTO HeKOI1 npHpO.llHH pecypcl1 r<e 11M ro OB03MO)l(aT Ha I1.llHHTe 
reHepaUHH. nOpa.llH Toa Robett Solow ce onpe.lleJlHn .lleKa «aKO KPHTS!PI1YM 
Ha O.llP)l(JlI1BOCT .lla ce HaBe.lle 3a4YBaHOCTa Ha npOH3BO.llHHTe MO)l(HOCTiLToa 
3Ha411 .lleKa CTOnaHCKI10T pa3Boj I1Ma WaHCI1 .lla 611.lle O.llP)l(J]HB, HacnpOTH BO 
MI1HaTOTO nOTpOWeHI1Te Hepenp0.llYKTI1BHI1 pecypCI1, .llOKonKY HaMaJleHI1Te 
3MHXH Ha pecypcl1 611.llaT Ha,QOMeCTeHYI co 3rOJleMeHa KOJll14HHa H KBamITeT 
Ha 40Be4KI1 KanHTM, KaKO H co aKYMYlHfpaH HHTeJleKTyaneH Kamnan. OTTYKa 
np0l13Jl~ryBa 3aKnYLfOK.lleKa nOCTOI1 MO)l(HOCT 3a CYnCHITYl..(l1ja H'a npHpO.llHI10T 
co HeKOJ .llpyr BI1.ll ({an 11 Tan. Cnope.ll MI1Cnefhe Ha Robelt Solow 11 HerOBI1Te 
CJle.ll6eHI1l(H (Dasgupta H Heal 1979), npOH3BO.llCTBeHJ..fOT'noTeHl(Hjan BO KOj 
6HJlO MOMeHT 3aBI1CI1 O.ll KOJll1411HaTa .llOCTanHI1 nPOH3BO.llCTBeHH 0PI1 .tP
aKT
Bo np0I13BO.llCTBeHH cpaKTopl1 nOKpaj 40Be'lK110T Tpy.ll, ce B6pojYBaaT pa3HI1 
0611111..(11 Ha Kanl1TM, THe rpy60 MO)l(aT .lla ce nO,[leJlaT Ha: npl1pO)leH KanHTaJl 
T,e, npl1p~.llHI1 pecypcl1; nOToa CPl131141<11 Ka!1I1TM (onpeMa, 3rp .llH, MaWI1HHa
11 CJl.) KOJ e HacTaHaT co HHBeCTl1pafhe Ha CPOH.llOBI1Te Ha aKYM)'JlaUl1jaTa ' 
nOHaTaMY t{oBe4KI10T KanHTan, BO 06Jll1K Ha 3MI1Xa Ha CTeKHaTO 3Haefhe l~ 
HCKYCTBO, co Koe nOe.llHHl(11 Yt{eCTBYBaaT BO rrp0I13BO.llCTBeHI1Te rrpol..(ecl1 11 
I1HTeJleKTyaneH «a!1I1Tan, KaKO HaY4eH, TeXHH'lKI1 II BO HajwHpoKa CMI1CJla 
K)'Jl1ypeH rroTeHul1jaJl co KOj onwTecTBOTO pacnoJlara BO O)lpe)leHO BpeMe. 
I1JlI1 m06MHaTa rrpoH3BO)lCTBeHa CPYHKl..(l1ja MO)l(e )la ce npeTCTaBH: . 
Q==Q (L , KN, KH) 
Co L(en)la ce I1CrrOJlHI1 KpiiTepl1YMOT O)lP)KJlHBOCT Tpe6a BKyrlHaTa 3aJlHXa 
Ha KarrHTaJl, a Toa 3Hat{H (KN + KH), .lla He orrara co TeKOT Ha BpeMeTO. YCJlOB 
[OIUlllleH 360PHHK 2009 CO] EKOHOMCKH cpaKYnTeT. Ymmep3HTeT ,,[oue .ueJ1'1e~". - WTHTI 
Yearb.'ok. 2009 E::fIj l-'ac\ll l,· lJ( Ect'l1L'mics. (i(lC~ l.klc~v UI1l\ l;; rs lly _. SLIp 
3a Toa e nOCToelbe Ha 113BeceH CTeneH Ha cyncTI1TYl..\l1ja nOMefy pa.3nl1'-lH11 
06nl11..\11 Ha KanI1TaJI, npe)J. ce, Ha npl1pO)J.HI10T 11 <p11311'.IKI110T, a oc06eHO Ha 
npl1pO)J.HI10T 11 I1HTeneKryaJIHHOT (Oasgupta 11 Heal 1979). . 
Co TeKOT Ha )J.el..\eHI1I1Te, )J.ecpl1Hl1l..\l1jaTa O)J.p)!(JlI1B Pa.3BOj ce MeHYBana, 
HO CYWTI1HaTa Ha KOHl..\enTOT e )J.eKa O)J.P)l<nI1BOCTa MO)l(e)J.a ce nOCTl1rHe caMO 
. a 2 
co peCneKTl1palbe Ha Tpl1Te )J.I1MeH3I1H: eKOHOMCKa, COl..\I1jaJIHa 11 eKonOIllK . . 
Bo KOH1;eKCT Ha )J.ecpl1Hl1l..\l1jaTa 3a O)J.p)KnI1B Pa.3BOj, HHTepeCHa.e 
Cnl1KOBMTaT3 cnope,n6a Ha O)J.p)l(nI1BHOT Pa.3BOj, co peHecaHCHHOT CTon, KOja 
[JOTeKHYBa o,n cI>paH'leCKO )J.11 KaCTpH (Francesco di Castri), )J.HpeKTop Ha 
cI>PaHl..\YCKHOT H'al..\HOHaJleH l..\eHTap 3a HaY'lHH HCTpa)l(YBalba. 
. ~ Cnope)J. KacTpl1, "cTonoT Ha O)J.p)l(nI1BI10T pa.313oj" I1Ma ljeTHpl1 
. U0Tnl1pa'lH: I. eKOHOMCKI1, 2. COI..\HjaneH, 3. KYllTypeH H 4. )l(I1BOTHa cpe)J.HHa. 
O.n.P)l(J]I1BHOTPa.3BOj e MO)l(eH caMO Kora CI1Te 4eTI1pl1 nOTnl1pa'll1 Ha 
. Pa.3B.OjOT ce:npl1CYTHI1 11 nO)J.e)J.HaKBO Ba)l(HI1. AKO e)J.Ha "Hora" Ha CTonOT, T.e . 
nOTnl1pa'lOT Ha Pa.3BOjOT, e nO)J.onra I1nl1 nOKpaTKa, He MO)l(e y)J.06HO )J.a ce 
.ce)J.H~ Mnl1 CTonOT, MO)l(e )J.a ce na)J.He, O)J.HOCHO O)J.P)l(J]I1BI10T Pa.3Boj Ke 611)J.e 
3arpq3eH) IJlI1HeMa)J.a ce OCTBapH. 
, s . ' . . 
';30illTO e HeonXO)J.HO IIMnJ1eMeHTllpalbe Ha KOHuenTOT O)J.PiKJ1I1B pa3Boj? 
. O,np)l(n"BH~i·pa.3Boj npeTCTaBYBa HajroneM npe)J.113BHK Ha COBpeMeHHOT 
CBeTJfecOMHeH e cpaKTOT IllTO H nOKpaj TeXHI1'lKO-TeXHonOIllKaTa peBonYl..\l1ja 
Ha 2p BeK, neTHHa O)J. QOBeqKaTa nonyJI3UHja BO CBeTOT e co npHXO)J.H 
nOMaJIH O)J. 1$ )J.HeBHO. 80 MHOry 3eMjl1 e oCTBapeH I1cKnY'lI1TeneH Pa.3BOj no 
BTopaTa CBeTCKa BojHa BO MHory 06nacTI1, HO 'leCTO Ha IllTeTa Ha )l(I1BOTHaTa 
cpe)J.l1Ha Ha rnooanHO HHBO. 
I Dasgupta,P and Heal, G (1979) Economic Theory and Exhaustible Resources. Cabridge, UK, Cambridge 
Unt\,. Press. 
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:abridge, UK, Cambridge 
3aWTHTaTa Ha )!{HBOTHara cpe.D,HHa O.D, eKOHOMCKH acneKT MO)!{e .D,a ce 
CBe.D,e Ha Hajpa~HoHanHO KopHCTeibe Ha pecypCHTe BO BpeMe H npOCTOp. 
fIpOMeHHTe KOH .D,OBe.nyBaaT .D,O .D,erpa.1l.a~Hja Ha )!{HBOTHaTa cpe.D,HHa ce 
pe3ymaT Ha eKCTeH3HBHHOT CTonaHCKH pa3Boj, Hepa~HOHanHa ynoTpe6a Ha 
npHpO.D,HHTe pecypCH H panH.D,HOTO 3rOJIeMYBaibe Ha HaCeJIeHHeTO. CTaHa 
coceMajacHo .1l.eKa np06neMHTe Ha 3aWTHTa Ha )!{HBOTHaTa Cpe.D,RHaSO rOJIeM 
6poj CJIyyaH He MO)f(aT .D,a ce pewaBaaT caMO Ha Ha~HOHanHO HHBO; fn06aneH 
HHTepec Ha 3allITHTa Ha )fCHBOTHaTa cpe,!{HHa e HCKa)!{aHppeKY: HaMaJIYBall,e 
Ha nOTpomYBalJKaTa Ha MaTepHjaJlH H eHepruja,YHanpeJlYBalLe Ha 
KBamlTeTOT H TpajHocTa Ha npOH3BOJlHTe, npepa60TKara H ~oBTopHa 
ynoTpe6a Ha KopHcTeHHTe MaTepHjaJlH H BOBe):{yBa&e Ha TexHojiorHjaTa 
. , . t 
co MaJIa KOJIHlJHHa Ha OTnaJl... . .... , . 
CoolfeHH co HMnepaTHBOT Ha cOBpeMeHHoT CBe T- O.D,P)!{J1li~ Pa3BOj H. 
BO HacTojYBalbaTa .lla ce H3Haj.D,aT peweHHja 3a OBOj cOBpeMeH Iipe.D,H3BHK 
BO 1984 - 1987 to.D,HHa e OCHOBaHa CBeTcKa KOMHcHja 3a pa3~oj H ·33WTHTa 
Ha )!{HBOTHaTa Cpe.D,HHa - Hawa 3ae.D,HHlfKa H.D,HHHa. ITO.D, paKOBO.D,CTBO Ha 
HopBewKHoT npeTCe.llaTen Ha BJIa.llara, rocnoraTa Gro Harlem Brundt­
land, KOMHcHjaTa no TpH rO.D,RHH pa60Ta pa3rne.uyBajKH · rH RHTerpanHo 
COl..{HjanHHTe, eKoHOMcKHTe, KyrrrypHHTe H eKOJIOWKHTe np06neMH, o6jaBHrra 
H3BelllTaj co HacnOB " Our Common Future" . ITo npB naT ce pa3rne.D,yaaaT BO 
e.D,eH HHTerpaneH 06nHK OCHOBHHTe npawalba Ha YOBelllTBOTO H .D,aBaa't HeKOH 
HaCOKU 3a rn06anHO pelllaBalbe Ha H.D,eHTHtPHKYBaHHTe np06rreMH. 
llITo n()Jlpa16Hpa OJlP)f(JIHB palBoj? 
OJJ.P)!{JIHBHOT Pa3BOj BKnyYysa 6apafua 3a npOMeHH Ha C~lTe nOJJ.palfja 
O.D, )KHBOTOT. IToce6Ho e nOTpe6HO MeHYBalbe Ha nOTpOIlJYBaYKHTe 
HaBHKH . DOTpe6HO e CMHcneHO npepacnpe.D,enYBafue Ha CHTe npupOJJ.HH H 
on.WTeCTBeHH pecypCH. Bo Taa CMHCJIa e HHTepeCHO nORMafueTO Ha F. Capra, 
KOJ BenR: " .. . '-i08eK080ma 30eOHUIlQ He e l1ompe6HO OOH080 00 ce Oc.uucJlyao, 
myKy e nompe6Ho npW1UCJlyaQHJe 30 H080 peop20HU30'4Ujo HO moo 30eOHUl-f0 
80 Cjlr/UCflO U no npUMepom HO npupOOHuom eKocucmeM...". 
HeCOMHeHO, O'!{p)!{nHBHOT Pa3BOj BKJIYYYBa OCTBapYBalbe e'!{HOBpeMeHO 
Ha 4 l..{enH: onWTeCTBeH Pa3BOj BO KOj ce flpeno3HaeHH nOTpe6HTe 3a ceKoj; 
KBanHTeTHa 3alllTHTa Ha OKOJIHHaTa; YMepeHO (pa3YMHO) KOpHcTeibe Ha 
npHpo'!{HHTe pecypcH; O'!{p)!{YBafbe Ha BHCOKH H cTa6HJIHH HHBoa Ha CTonaHCKH 
pacT H Bpa60TeHOCT. He3aMHcnHB e O'!{p)!{nHB pa3Boj 6e3 HCTOBpeMeHO 
OCTBapYBafbe Ha eKOHOMCKa CHrYpHOCT, cO~HjaJIHa npaBe'!{HOCT H el<OJIOlliKa 
paMHOTe)!(a, 6e3 npHTOa.L\a ce .L\aBa npe.L\HOCT Ha HeKoja O.L\ OBHe l<OMnOHeHTH 
KOH ce e,!{HaKBO Ba)!{HH . 
fO.l\l!UJeH 360PHHK 2009l 
fO.QllUJeH 300PHllK 2009 I.k1J EKOHOMCKH epaKYnTeT. YHHBep3HTl!T ..foue ,llenqeB" - limn V':3rbook :;()(J<) tV~af' 11I\\)k l OO') LL.LJ J''''' ld:'1 d'!.:',':"i l" "> ies, ( ie,,: ',; !.),,\cc\ Uni\'ersi IY'" S:i r 
EKOHOMCKaTa CHryPHOCT BKnY4YBa: eKOHOMCKa cHryPHocT e B03MO)!(Ha 
caMO co 3.npaBa OKomiHa H co 3.npaBO OnlilTeCTBeHO ype.nYBafbe, 3roneMYBafbe 
Ha npo.nYKTHBHOCTa H npOH3Bo.nCTBOTO Ha KOPHCHH .n06pa H ycnym , 
HaManYBaI-be Ha cHpoMawTHjaTa BO CBeTOT H 3a,nOBonYBaI-be Ha TeMenHHTe 
nOTpe6H Ha nyteTo, 06e36e.nYBaI-be npaBe.nHa pacnpe.nen6a Ha .n06paTa 
npeTCTaBYBa nocTojaHQ npe.nynpe.nYBafbe, 06e36e.nYBafbe Ha Bpa60TeHOCT, 
nnaTH. HOBH HHBeCTH~HH, TproBHja H .nHCTPH6YUHja Ha CTOKH, 06e36e.nYBafbe 
Ha HHOBaTHBHOCT, npeTnpHeMHHWTBO, eKoHoMHjaTa .na ce npHcnoc06YBa Ha 
.ne~eHTpanH3HpafmOT CBeTCKH na3ap. 
COQHjaJlHaTa npaseAHOCT BKny4yBa: 06e36e.nYBafbe H nOTTHKHYBafbe 
Ha KynryponoWKHTe pa3nH'lHOCTH, o.np)!(YBafbe H nOMp)!(YBafbe Ha 
HHCTHryUHHTe Ha OnlllTeCTBemiTe CHCT'eMH, nOMp)!(YBafbe Ha couHjaJ'lHaTa 
rrpaBH'-!HOCTH nonOBa e.nHaKBOCT, OB03MO)l()'Bal-be yyeCTBO BO O.llJ1yYYBal-beTO 
, Ha- CHTe cerMeHTH BO onWTeCTBOTO, 06e36e.nYBal-be MO)I(HOCTH 3a npaBH'IHa 
'Hao6pa36a 3a CHTe, C03.naBal-be e.nHaKBH MO)!(HOCTH 3a pa3BOj, noce6HO Ha 
, penaUHjaT~ CeBep_-Jyr cOUHjanHaTa npaBe.nHOCT ce MepH co Hanpe.nOKOT Ha 
OHHe Kon BHaTpe BO 3ae.nHnuaTa ce BO HajHenoBonHa nOJIo)!(6a. 
E KOJlOIDKa paMHOTeJKa no.npa36Hpa: 06e36e.nYBalbe H O.np)!{YBal-be 
Ra r eHeTCKa pa3Jl ]{':IHOCT, nOMP)!(YBal-be Ha 6HonOWKO npOH3Bo.nCTBO, 
pa3BIIBaJ-be o.:rnop KOH HeranlBHHTe BnHjaHHja Ha OKonHHaTa, nOTTHICHYBal-be 
H OB03MO)!(YBalbe Ha nOTKpena BO cnyyaj Ha HaCTaHYBalbe Ha HeraTHBHH 
BJlI-tj attHja, 05e36e.nyBafbet:IHCTa OKOJIHHa H cTa6HIl Ha KJlHMa, nOTTHKHYBalbe 
HaeKo-.nenOTBopHOCT BO OlTe .nenOBH Ha onlllTeCTBOTO. 
\ TBapYBal-beTO Ha o.np)!(nnB pa3Boj no.npa36Hpa HcnOIlHYBalbe Ha 
o.npe.n~H~~THBI:IOCnl , KaKO WTO ce: peUHKnHpal-beo.nHOCHO O.nHOBO KOpHCTel-be 
Ha ceJ(yHliapHltTe CypOBHHH, HaMaJlYBal-be Ha HcnYlliTal-beTO Ha arpeCHBHH H 
WTeTHH eMHClU1,B,O OKOJIHHaTa, HaManeHO TpOlliel-be , noce6HO He06HOBnHBH 
-npHpo.nHlI pecy pcH, 3aWTHTa Ha OKonHHaTa WTO CTaHYBa HHTerpaneH .nen 
Ha npoueCOT Ha 'eKOHOMCKHOT pa3Boj . OB03MO)!(YBal-be cn060.neH npHCTan .no 
HHQJopMaUl,HlTe 3a cocToj6aTa H 3aWnITaTa Ha OKOnHl:laTa, BocnOCTaBYBal-be H 
cnpoB~:nylialbe Ha HaUHOHanHH H MetYHapo.nHH HOpMH H nponHCH 3a 3aWTHTa 
Ha OKonHHaTa. npHMeHYBalbe npHHUHn Ha npema3JIHBOCT BO npoueCOT Ha 
3aWTHTa Ha OKOJlHHaTa, CHCTeMCKH npHCTan BO peWaBal-be Ha np06neMaTHKaTa 
Ha O.nP)KJlHBOCT. 
Bo 1997 ro,nHHa e 06jaBeHa cry.nHja Ha OH, pa60TeHa 3a UNDP, BO Koja 
ce YKa)!(YBa Ha roneMHTe TpOWOUH 3a eKOJlOWKHTe npoeKTH 3a KOHTpona Ha 
3ara.nYBal-beTO Ha )!(HBOTHaTa cpe.nHHa. YiCTO TaKa, OBaa cTy.rtHja YKa)!(YBa .neKa 
CTonaHCKHOT paCT Ha 
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a 3rpeCHBHH 11 
He06HOBJII1BH 
ITerpaneH ,!leJl 
:H npHCT3n ,D,O 
:ocTaBYB31be 11 
CM 33 3aWTHTa 
npOl(eCOT Ha 
06JleMaTHKaTa 
JNDP, BO Koja 
. KOHTpOJla Ha 
YK3)f(YBa .aeKa 
CTonaHCKHOT paCT Ha 3BP 6apaHOBH li3BOpH Ha eHeprHja Ii .!l.eKa BO paMKHTe 
Ha Pa3BOjOT Ha HOBHTe eHepreTCKH KanaUHTeTI1 .!l.en O.!l. cpe.nCTBaTa Tpe6a na 
ce HaCOlJaT Ha npoeKTH 3a eKcnJloaTaUHja Ha 06HOBnHBH H3BOPH Ha eHepnlja, 
WTO 6H npH.!l.OHeJlO 3a HaManYBatbe Ha 3ara.!l.eHOCTa Ha )!(HBOTHaTa Cpe.!l.HH~1. 
KOHuenrOT O.!l.P)!(JlHB pa3Boj e HaCOlJeH KOH 3alJYBYBatbe Ha npl1pO.!l.HHQT 
eKOCHCTeM H KOH paUHOHaJlHO KOpHCTetbe Ha npHpO.!l.HOTO 60raTCTBO Ha 
3eMjHTe H ceTO Toa BO KOHTeKCT Ha nOJ],Hralbe Ha KBanHTeTOT. Ha iKHBOTOT: 
3HallH, KBanHTeTOT Ha eKOHOMCKHOT paCTeiK 3aBHCH H O.!l. Toa .QanH j.J . KOJTK)' 
eKOHOMCKHOT paCTe)!( e CPH3H'-lKH .!l.eCTpYKTHBeH, OJ],HOCHO ' .!l.ilJlH H KonKY 
BJlHjae Bp3 HaM3J1YBalbe Ha WYMCKHOT rpOH.!l., 3aranYBatbeTO .Ha BQ.QIf'lle, 
110llBaTa, B03)J,YXOT HTH. Ho, He Tpe6a )J,a ce 3a60paBH .!l.ei<a O.rip)!(JT~iB~T 
pa3Boj He e nOBp3aH caMO co npHpO)J,HaTa Cpe.!l.HH3. CeKaKO ,[(eKa 0,[( oco6ei-l6 
3HalJe~be ce H onWTeCTBeHHOT H eKOHOMCKHOT CHCTeM, KOH npeKY, cBojaTa' 
cpJleKCH6HJlHOCT Tpe6a .ua npl1,[(OHecaT 3a 33l1YBYBalbe Ha MO)f(HQCTHTe H 
lUaHCHTe 3a 6JlarOCocToj6a Ha H)J,HHTe reHepaUHH. 
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